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PREMIS
PREMI INTERNACIONAL PICA
D'ESTATS
Convoca: Diputació de Lleida.
Àrea: TV, ràdio, premsa escrita,
fotoperiodisme, periodisme
electrònic, mitjans locals,
mitjans internacionals i
premsa de viatges i turisme.
Adreça: Rambla Ferran, 18,3r.
25007 Lleida
Telèfon: 973 24 54 08
URL: www.lleidatur.com/pica
E-mail: lleidatur@lleidatur.es
Requisits: Treballs sobre aspectes tu¬
rístics de Lleida difosos
entre 18 d'octubre del 2009
i 19 d'octubre del 2010.
Dotació: 3.000 (local i electrònic) i
6.000 (la resta).
Termini: 20 de novembre.
PREMI PERIODÍSTIC
PEDRO MORILLO
Convoca: Fundación Textil
Algodonera
Àrea: Mitjans
de comunicació
Adreça: Gran Via, 670.08010,
Barcelona
Telèfon: 93 318 92 00
URL: www.aitpa.es
E-mail: aitpa@aitpa.es
Requisits: Treballs referits a algun
aspecte socioeconomic
del sector tèxtil espanyol,
que hagin estat difosos
entre el 16 d'octubre
de 2009 i el 15 d'octubre
del 2010.
Dotació: 6.000 euros.
Termini: 15 d'octubre.
PREMI NACIONAL
DE PERIODISME MIGUEL DELIBES
Convoca: Asociación de la Prensa de
Valladolid
Àrea: Premsa escrita
Adreça: Apartado de Correos 401,
47080 Valladolid
Telèfon: 93 338 02 63 / 607 309 257
URL: www.periodistasvallado-
lid.com
E-mail: apv@periodistasvallado-
lid.com
Requisits: Treballs publicats entre l'I
de desembre de 2009 i 30
de novembre de 2010 que
tracten sobre l'idioma
espanyol en els mitjans
de comunicació.
Dotació: 7.000 euros i una escultura.
Termini: 10 de desembre.
PREMIS RECULL (SALVADOR
REYNALDOS DE PERIODISME)
Convoca: Revista Recull
Àrea: Premsa Escrita
Adreça: Apartat de Correus, 88.
17300 Blanes / Mercaders,
9 (en mà)
Telèfon: 972 33 11 36
URL: www.recvll.org recvll@hot-
mail.com
Requisits: Article d'opinió sobre un
tema d'actualitat.
Dotació: 800 euros i publicació a la
revista "Recull".
Termini: 20 de desembre.
PREMI TASIS-TORRENT
(PREMSA LOCAL I COMARCAL)
Convoca: Diputació de Barcelona
Àmbit: Catalunya
Adreça: Can Serra.
Rbla. Catalunya, 126.
08008-Barcelona
Telèfon: 93 404 90 82
URL: www.diba.cat
E-mail: s.suportcap@diba.cat
Requisits: Treballs publicats a la
premsa local i comarcal
al llarg de l'any.
Dotació: 10.000 euros.
Termini: 30 d'octubre.
PREMI EXCELLENCE IN EPILEPSY
Convoca: Oficina Internacional
para la Epilepsia (IBE) /
UCB PHARMA
Àrea: Mitjans audiovisuals,
premsa escrita i
periodisme electrònic
Adreça: PO Box 64191.
London WC1A 9EN
Telèfon: 91 564 07 25
URL: www.ucbpharma.es
Requisits: Treballs sobre epilèpsia que
hagin estat emesos entre
el 30 de juny de 2009
i el 29 d'octubre de 2010.
Dotació: 4.000 euros en bons de
viatge per cada
categoria.
Termini: 29 d'octubre.
PREMI MAÑÉ I FLAQUER
(PREMI DE COMUNICACIÓ LOCAL
I PERIODISME TURÍSTIC)
Convoca: Patronat Municipal de Cul¬
tura de Torredembarra.
Adreça: Capella, 6. Apartat de cor¬
reus, 153.43830 Torredem¬
barra (Tarragona)
Telèfon: 977 64 38 88
URL: www.torredembarra.cat
E-mail: cultura@torredembarra. cat
Requisits: Treballs difosos entre l'I
d'octubre de 2009 i el 15 de
novembre de 2010 que par¬
lin de Torredembarra.
Dotació: 2.000 euros per al premi de
Comunicació Local i 6.000
pel de periodisme Turístic.
Termini: 19 d'octubre.
PREMI MANZANARES
DE FOTOGRAFIA
Convoca: Ajuntament
de Manzanares
Àmbit: Espanya
Adreça: Gran Teatro.
Plaza del Gran Teatro s/n.
13200-Manzanares
(Ciudad Real)
Telèfon: 926 61 47 08
URL: www.manzanares.es
Requisits: Les fotografies
han de ser inèdites
de temàtica i tècnica lliure.
Per poder-hi participar,
s'ha de tenir la residència
a Espanya.
Dotació: 1.500,900 i 600€.
Termini: 30 d'octubre.
